




Проблема совершенствования образо-вательной системы является для на-шей страны весьма актуальной. Сегод-
ня на самых разных ступенях властной верти-
кали говорят о необходимости модернизации 
этой сферы. Не последнюю роль в столь 
востребованном процессе призваны сыграть 
современные информационные технологии, 
позволяющие устранить ряд пробелов в сло-
жившейся системе образования.
Говоря о недостатках традиционной об-
учающей модели, можно выделить как ми-
нимум два из них:
– знания, которые намечено передать 
в процессе обучения, устаревают раньше, чем 
обучаемый успевает ими воспользоваться 
в своей профессиональной деятельности;
– традиционный учебник мало того, что 
является относительно «медленным» спосо-
бом трансляции опыта, так он еще и реально 
дорог (стоит немалых денег) для большин-
ства пользователей.
Эти факты отчасти обуславливают ту 
ситуацию, когда в вузах нередко преподается 
то, что имеется в наличии, а не то, что в дей-
ствительности требуется обучаемым для их 
будущей профессиональной деятельности.
Применение электронных учебников 
и созданных на их базе систем передачи 
знаний (например, систем управления про-
цессом обучения) – несомненно, по-
настоящему актуальный шаг в области со-
вершенствования образовательных техноло-
гий. Авторы вышедшего издания справедли-
во отмечают, что главное отличие электрон-
ного учебника в том, что он позволяет при-
менять гораздо большее количество вырази-
тельных средств и преподносить материал 
более логично и концентрированно (с. 7).
Проблема разработки и использования 
электронных учебников, а также их совме-
стимости с традиционными печатными 
формами требует серьезного осмысления. 
Зачастую под электронным понимается пе-
реведенное в машинный вид и слегка дора-
ботанное бумажное издание. Это в корне 
неверный и примитивный взгляд на стиму-
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ник – считают А. Руднев и В. Тегин, – не мо-
жет быть банальным повторением своего 
бумажного аналога» (с. 20).
Рецензируемое издание полезно с той 
точки зрения, что оно не только поднимает 
проблемы нового качества, но и указывает 
пути их решения. Авторы, исходя из соб-
ственного опыта, предлагают действенную 
модель разработки и применения электрон-
ных средств обучения. Они подробно рас-
сматривают технологию их создания и адап-
тации к условиям вуза.
Важным представляется, что отдельная 
глава книги посвящена психо-физиологиче-
ским особенностям использования элек-
тронных учебников, поскольку восприятие 
информации посредством компьютера во-
обще отличается от всех существовавших 
до этого способов передачи студентам обу-
чающего материала (с. 141). Однако следует 
заметить, что данная глава затрагивает лишь 
небольшую часть известных науке психо-
физиологических проблем и элементов 
юзабилити (полезности) как обязательных 
аспектов рассматриваемой темы.
Определенным недостатком издания 
надо признать и тот факт, что в нем не сде-
лан прогноз развития методических и ин-
струментальных решений в области созда-
ния электронных учебных пособий, если 
не брать во внимание одно из направлений, 
уже признанных на практике. 
Некоторые замечания и оговорки не сни-
жают тем не менее ценности книги, они 
скорее служат рекомендациями авторам для 
дальнейшей работы. Учебник написан по-
нятным и доступным языком, соответству-
ющим литературным нормам и общепри-
нятой научной терми нологии. В нем значи-
тельное количество иллюстраций и приме-
ров выполнения  электронных операций. 
Библиографический список включает в себя 
23 позиции, помогающие выбору дополни-
тельных познавательных ориентиров.
Книга, без сомнения, будет полезна пре-
подавателям высших и средних специальных 
заведений, студентам и учащимся, а также 






ного социально-гуманитарного института •
Теоретически обоснована и эксперимен-
тально доказана механиче ская модель (рас-
четная схема) морозоопасного основания, 
позволив шая установить закономерности 
распределения вертикальных напряже ний 
морозного пучения грунта под фундаментами 
малоэтажных зданий и подземными соору-
жениями по глубине промерзания. Дана 
новая схе ма взаимодействия фундамента 
и грунта на уровне подошвы и нижней боко-
вой поверхности подземного периметра. 
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